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PENGHARGAAN 
 
 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Selawat 
dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W serta keluarga dan para 
sahabat baginda sekalian. Syukur Alhamdulillah bersyukur ke hadrat ilahi dengan 
limpahan rahmat serta nikmat masa, nyawa dan tenaga yang dianugerahkan kepada 
saya dapat juga saya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya 
Pertamanya, setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih saya 
ucapkan kepada penyelia tesis saya, Prof. Sr. Madya Dr. Maizan Bin Baba yang 
banyak memberi tunjuk ajar tanpa jemu dari awal hingga siapnya tugasan ini. Hanya 
Allah yang mampu membalas segala jasa baik Prof. 
Jutaan terima kasih juga kepada semua responden yang terlibat dalam 
memberikan kerjasama secara sukarela dan tidak sukerala kerana meluangkan masa 
untuk menjawab borang soal selidik yang telah diberikan.Tanpa kalian, kajian ini 
tidak akan dapat disiapkan dengan sempurna. 
Seterusnya kepada sahabat seperjuangan yang telah sama-sama membantu 
dalam menyiapkan tesis ini, terima kasih kerana dorongan, sokongan dan kerjasama 
kalian. Semoga dugaan, cabaran dan halangan yang ditempuhi menjadi kenangan 
semasa belajar dan semoga kita sama-sama mengecapi kejayaan yang cemerlang 
dalam hidup. 
Tidak lupa kepada keluarga tercinta, mak, abah dan adik-adik yang sentiasa 
memberi sokongan, doa dan nasihat dalam menyempurnakan kajian ini. Jasa kalian 
amat dihargai dan diingati sehingga akhir hayat. 
Kepada sesiapa sahaja yang menyokong diri ini secara langsung dan tidak 
langsung, terima kasih tidak terhingga diucapkan. Semoga kita sama-sama dirahmati 
Allah S.W.T. 
InsyaAllah. 
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ABSTRAK 
 
 
Pengangkutan lestari adalah pengangkutan yang tidak memberi kesan negatif 
kepada alam sekitar dan masyarakat. Elemen pengangkutan lestari menjadi salah satu 
indikator yang signifikan untuk mencapai kampus yang mesra alam sekitar, lestari 
dan efisien. Beberapa universiti kini telah mula mengambil beberapa inisiatif dalam 
melaksanakan pengangkutan lestari di dalam kampus termasuklah Universiti 
Teknologi Malaysia (UTM). Oleh itu, kajian dilakukan adalah untuk mengenalpasti 
persepsi pelajar terhadap pengangkutan lestari di UTM. Selain itu juga, kajian 
dilakukan untuk mencadangkan inisiatif yang perlu dijalankan untuk meningkatkan 
tahap kelestarian pengangkutan di UTM. Pendekatan yang digunakan adalah melalui 
borang soal selidik yang diedarkan kepada pelajar UTM. Data yang diperolehi 
dianalisis menggunakan kaedah deskriptif dan analisis frekuensi. Hasil kajian 
mendapati bahawa ramai pelajar merasakan kampus UTM mengamalkan 
pengangkutan lestari sebagai satu alternatif ke arah kampus lestari tetapi mereka 
jarang menggunakan pengangkutan lestari tersebut bagi menyokong alternatif 
universiti ke arah kampus lestari. Ini dapat dilihat dengan peratusan bilangan pelajar 
yang benar-benar menggunakan pengangkutan lestari adalah lebih sedikit berbanding 
pelajar yang tidak pernah dan hanya kadang-kadang sahaja menggunakan mod 
pengangkutan lestari di dalam kampus. Persepsi pelajar telah terbahagi kepada tiga 
jenis mod pengangkutan lestari iaitu mod pengangkutan berjalan kaki, berbasikal dan 
pengangkutan bas. Pelajar masih merasakan bahawa UTM tidak menyediakan fasiliti 
yang lengkap terhadap laluan pejalan kaki, pengangkutan basikal dan juga 
pengangkutan perkhidmatan bas. UTM perlu menitikberatkan hal ini supaya dapat 
menarik minat pelajar menggunakan pengangkutan lestari demi mencapai matlamat 
dalam mewujudkan kampus lestari.  Bagi inisiatif yang perlu di jalankan untuk 
meningkatkan tahap kelestarian pengangkutan di UTM, beberapa cadangan daripada 
pihak responden telah dikemukakan di dalam kajian ini. 
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ABSTRACT 
 
 
Sustainable transport is the transport that does not give negative impact to the 
environment and society. Elements of sustainable transport become one of the 
significant indicators for achieving an environmentally friendly, sustainable and 
efficient campus. Some universities now have begun to take some initiative in 
implementing sustainable transport in their campus including Universiti Teknologi 
Malaysia (UTM). Thus, this study was conducted to identify the student’s perception 
on sustainable transport in UTM. In addition, this study was conducted to identify 
and suggest the initiatives that should be carried out to improve the sustainability of 
the transportation in UTM. The approach used is through questionnaire distributed to 
all the students of UTM. The data obtained were analyzed using descriptive and 
frequency analysis. The study found that many students feel the UTM campus have 
been practiced sustainable transport as an alternative to the sustainable campus, but 
they rarely use the sustainable transport as their support to the university’s alternative 
towards sustainable campus. This can be seen by the percentage of students who are 
really use sustainable transports is less than those who have never and only 
sometimes use the modes of sustainable transport within the campus. Perceptions of 
students have been divided into three types of sustainable transport modes namely 
walking, cycling and bus transportation. Students still feel that UTM does not 
provide complete facilities for pedestrian, bicycle transport and bus transport. UTM 
should give more concerned about this in order to attract students to use sustainable 
transport, to achieve the goal of establishing a sustainable campus.To improve the 
sustainability of transport in UTM, several suggestions from the respondents were 
presented in this study 
 
  
